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На сучасному етапі розвитку економіки України роль аудиту 
поступово збільшується, адже аудиторська діяльність є головною частиною у 
контролі управлінського розвитку суб’єктів господарської діяльності та 
невід’ємним елементом удосконалення життєвих процесів підприємств з 
різними формами власності. Аудиторські компанії «Великої четвірки» є дуже 
сильними конкурентами вітчизняним аудиторським фірмам через те, що з 
кожним роком збільшується кількість компаній, які хочуть отримати 
аудиторський висновок тільки від «Великої четвірки», коли мають справу зі 
світовими біржами, залучають інвестиції або беруть кредити у міжнародних 
банках. Компанії, які входять до «Великої четвірки», це: 
1) Deloitte («Делойт»), рік заснування - 1845; 
2) PricewaterhouseCoopers (PWC), рік заснування – 1849; 
3) «Ernst & Young» (EY), рік заснування – 1989; 
4) KPMG, рік заснування – 1870. 
Використовуючи великі інтелектуальні можливості 4 ведучих 
аудиторських фірм всього світу допомогло великій кількості компаній 
вирішити важкі проблеми, які стосуються аудита, фінансів, обліку, податків 
та інвестицій, які майже не можливо було вирішити  самостійно. 
Найвідоміші фірми-замовники аудита у компаній «Великої четвірки» 
за 2018 рік є: 
 АТ «Українська Залізниця»  
 ПАТ АТ «Украгазбанк»  
 Національний банк України 
 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»  
 АТ КБ «Приватбанк» та багато інших. 
Проаналізувавши  показники фінансового стану аудиторських компаній за 
2017-2018 рр. «Великої четвірки» можемо сказати, що з кожним роком зростає 
виручка компаній і збільшується стійкість, що ми можемо простежити в таблиці 1. 
Доходи чотирьох компаній показуються  стійке зростання. Впродовж багатьох років  
рейтинг брендів за рівнем виручки  не змінюється: перше місце - PwC, друге місце - 
Deloitte, третє місце - Ernst&Young і четверте місце - KPMG. Це може свідчити, що 
структура ринку є сталою і має великий відсоток насичення та усуває абиякі 
припущення щодо монополізму, адже розміщення рангових місць є досить почесне, 
а різниця між лідером та його ближчим конкурентом не досягається більше, ніж 5%. 
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Таблиця 1 – Доходи компаній «Великої четвірки» в 2017-2018 р.р, 
(складено авторами на основі [1]) 
Компанія  Виручка  
(2017), 
млрд $ 
Виручка  
(2018), 
млрд $ 
Виручка на 
одного 
працівника  
(2017) 
Виручка на 
одного 
працівника  
(2018) 
Deloitte («Делойт»)  $38,8  $43,2. $147 025 $151 049 
PricewaterhouseCoopers 
(PWC) 
$37,7  $41,3  $160 649 $165 200 
«Ernst & Young» (EY) $31,4  $34,8  $126 833 $132166 
KPMG 26,4  $29,0 $134 510 $140 096 
 
На жаль, в Україні  в наш час здійснення аудиторської діяльності має 
ряд проблем: несприятливий стан національної економіки, що визнаваний 
війною на Сході України, кількість кваліфікованих аудиторських кадрів 
знаходиться на низькому рівні; дефіцит конкретного механізму, який 
встановлює ціну на аудиторські послуги; штрафи та покарання за 
неправильність звіту не застосовуються для аудитора; 
Дослідивши проблеми розвитку аудиторської діяльності можна 
сказати, що покращення аудиту в Україні це важкий процес до якого 
відноситься покращення економічного контролю всієї країни, збільшення 
кваліфікаційних вимог до людей, які проводять аудит, покращення 
нормативів та методів у здійсненні аудиторської діяльності. 
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